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修士論文
郑　　　　　琳
王　　　　　丹
卫　　　　　卫
于　　　　　琳
方　　　雪　花
賀　　　俊　新
胡　民　智　子
盧　　　萌　瑜
刑　　　　　飛
Ｓ Ｉ Ｌ Ｖ Ａ
鄭　　　興　楠
常　　　　　毅
宋　　　木　仁
郑　　　宝　务
金　　　　　姗
張　　　　　越
呂　　　宏　博
博士論文
髙　𣘺　隆　明
中国における通信販売の発展
イノベーションに関する理論的考察
食品企業における能力と業績の関係
日本自動車産業における中国市場の魅力と展望
中国民族系自動車メーカーの発展とその課題
　−吉利自動車を中心として−
中国企業の日本進出
　−中国企業による日本企業のM＆Aを中心として−
「三一重工」の経営史的研究
　−湖南省における急成長企業の分析−
日本観光会社の中国進出戦略に関する検討
　−ＨＩＳを中心として−
娃哈哈の経営戦略に関する一考察
日本におけるスリランカ人の起業家精神
中国民営企業の実状と課題
　−コーポレート・ガバナンスの視点から−
中国のコンビニ経営戦略に関する一考察
　−日本のセブンイレブンとの比較を通じて−
日中家電量販店経営戦略の比較研究
　−ヤマダ電機、蘇寧電器と国美電器を事例として−
ソニーとサムスン電子の比較研究
　−テレビ事業を中心として−
日中ネットショッピングの現状と今後
　−楽天市場とタオバオモールの比較研究−
株式会社の監督機関機能に関する一考察
　−エンロン事件とオリンパス事件を中心として−
日本アパレル業界におけるＳＰＡに関する一考察
　−ユニクロの事例を中心として−
貸倒引当金の多寡が債権放棄に及ぼす影響ならびに事業譲渡を伴う事業再生における課税の公平
池　上　良　江
采　谷　麻智子
今　泉　美華子
兼　崎　美　奈
越　田　　　剛
小　林　絵梨香
坂　本　佳　菜
長　田　三　也
野　澤　晴　紀
野土谷　真由美
半　田　　　瞳
人　見　　　薫
馬　杉　悠　也
児童福祉施設における被虐待児の心のケアに関する研究
　−心理検査を通しての被虐待児の心性の検討−
大学新入生に対するアサーショントレーニングの実践
心理的自立と仕事に対する満足感の関連について
　−大学卒業後３年以内の社会人を対象にして−
通信制高等学校に通う生徒の対人葛藤についての一考察
　−対人葛藤スタイル尺度とインタビューをもとにして−
大学生のキャリア支援研究
　−進路選択に関わる諸要素の検討−
障害の重い子どもをもつ保護者の障害に対する受容プロセスの一研究
　−その支援のために教師ができること−
適応指導教室における支援に関する研究
　−心理プログラムの効果と意義についての一考察−
LD児への読み指導に関する実践的研究
　−マルチメディアDAISYの導入から始めた指導実践−
中学生期における友人関係の研究
　−関係性の中での主張性と社会性−
中学・高校生の親しい友人に対する自己開示と学校生活満足度との関連
　−親しい友人が学級内にいるかどうかの男女差に注目して−
心理的臨床訓練におけるグループスーパーヴィジョンが初心者の変容に及ぼす影響についての一考察
　−行動療法を用いた大学院生の担当事例の分析−
中学生の自尊感情の変容に関する研究
　−自尊感情尺度とQ-Uを通して−
発達障害児の養育者における障害受容過程
　−螺旋型モデルに基づく分析−
